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The Roots of Lolita Fashion 
- Focus on Street Fashion After the 1980s一
Mariko Y AHATA and Asuka WATANABE 
This work bases on the assertion that the roots of Lolita fashion lay in the 1980s and 
explores how Lolita fashion came onto the scene as well as what sorts of changes it has 
undergone up until the present d叩 Analysisbegan with a visual survey using photographs 
of street fashion and fashion magazines such as "Olive." This work divides Lolita fashion into 
stages taking the early 1980s as "Lolita's First Era，" the golden age of Lolita in the 1990s as 
"Lolita's Second Era，" and the diversification of Lolita in the 2000s as "Lolita's Third Era." As a 
result， it was concluded that Romantic fashion and Lolita fashion have many traits in common 
and that Lolita fashion said to have sprouted in the 1980s sprang仕omRomantic fashion. The 
work also concludes that the Lolita fashion of today owes its existence to the flourishing of 
1990s street fashion and can be taken as a signal of the intensification of its popularity cycle 











































好評を博した 2012年9月には. rBABy， THE 
STARS SH町EBRIGHTJが中国・大連でのイ



























































































































































fPEYTONPLACEJ. f ATSUKI ONISHIJ. fVIVA 





































































































































fVIVA YOUJ. fSUGARJ. f田園詩J.fATSUKI 
ONISHIJ. rHIROMICHI NAKANOJ. fSTREET 














































































の rbeauty: beastJ. r20471120J. rCandy 
StripperJなどの若手日本人デザイナーの活胞






































































































である fBABY.THE STARS SH町EBRIGHTJ 
































































































































































































































rGLAyJ. rL'Arc-en-CieU. r黒夢J.rLUNA 































































































































































































含まれるプランドには. rMILKJ. rVivienne 
WestwoodJ. rJane MarpleJ. r Angelic PrettyJ. 
rBABY， THE STARS SHINE BRIGHT J. 
rMetamorphose temps de filleJ. fInnocent 








































































































































































Mary in the sky with the candies柄ジャンパース
カートなど，オリジナルプリントアイテム 5型



































































ち合わせている. IBABY， THE STARS SH町E






















































































rOlive No.29 (19，邸年9月号)J. 平凡出版
(1983) 
rOlive No.30 (1983年9月号)J. 平凡出版
(1983) 








rOlive No.84 (1986年2月号)J. マガジンハ
ウス (1986)






























ロマンティック・ファッション ロリ-11・ファッシヨン 関迎事項ブランド ブランド
1970年 大川ひとみによるrM[LKJ役立





1978年 『エストJ(現『レスト・ロー ズJ)殴立 フフォーレ原宿オープン
1979年 フフォー レ原宿にセレヲトショッー ププ『ンP間社yJ{後のrAns.1田 Prc仕yJ)がオ
1980年 rSUGARJ(現『ストロベリー フィー ルズJ)殴立
1982年 rOliveJ(マガジンハウス}創刊








1992年 I!i節明徳によるrBABY.THESTARS SHINE 
MAUCE M!ZER鎗成
BR!GHTJブランド股立 AU PROJECTデビュー














2∞7年 『目ABY.THESTARS SHINE 日開GHTjフラン r JAPAN EXPOJにロリ-11・ブランド多加ス・1(1)庖オープン
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